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A. Legislative and executive affairs
B. Financial and fiscal affairs
C. Foreign affairs and economic aid
D. General research
E. General services
F. Govemment superannuation benefits
Defence
Public order and safety
Education
Health
Social security and welfare
Housing and community amenities
Recreation and culture
Fuel and energy
Agriiulture, lorestry and fishing
Mining, manufacturing and construction
Transport and communications
Other economic atfairs
A. Tourism and area promotion
B. Labour and employment affairs
C. Other economic affairs, nec(c)
Other purposes
A. Public debt interest
B. Nominal superannuation interest
C. General purpose inter-govemmental transactions
D. Natural disaster relief
E. Contingency reserve














































Tota!(d) 42,144           206,096
(a) Total measured tax expenditures by functional category are derived by summing
individual tax expenditure estimates, excluding estimates that are rounded to
zero (...) or unquantifiable(*).
(b) Direct expenses by function, as reported in the 2005-06 Final Budget Outcome.(c) nec means not elsewhere classified.
(d) Totals may not sum due to rounding.
*出所;Table 2.5 in ttt Eψιπ″物 働ルπθ%′2θθδ
21
表2-2 項目別租税支出の推計 (例)
Cl Concessional taxation of funded superannuation
Social security and welfare ($m)
2002-03   2003-04  2004-05  2005-06  2006-07  2007-08  2008-09  2009-10
9,940    13,400   16,440   17,930   17,110   19,770   21,720   23,400
rtt ιχッタπググ″π″″r Exemption,reduction in taxable value 2ω5 TES ωtti Cl
Cο%%ιπ
“
%ιη′′Z″f lntroduced before 1985
助 の あ″r
撼 ″″υι ψ ″%“I Part Ⅲ,D市ision 2,Subdi宙sion AA ITAA36
Part Ⅲ,Division 3,Subdivisions AA and AB ITAA36
Part Ⅲ,Division 14,ITAA36




Section l15‐10 and Paragraph l15‐1001b)ITAA97
Section 320‐1 5 1TAA97
Superannuation contributions tax acts(Surcharge acts)
The concessional taxation treatment of superannuation is the largest single tax
expenditure. This treatment of superannuation comprises several related
components. These components are described in Appendix B, along with estimates





「租税歳出 (tax expenditures)は、『正規』の税体系からの逸脱 (depames
































租税特別措置による減収額 (平成18年度ベース)     (単位 :億円)
※『図説日本の税制 平成18年度版』より作成















































forgone approach)、②税収増加法 (The revenue gain approach)、③支出等
価法 (The Outlay equivalent approach)の3通りの方法に整理されている。













































































所得税 149,851 103,869 253,720 40.99ろ
法人税 100,106 52.995 153,101 34.69る
相続税・贈与税 14,549 14,735 1.3%
消費税 99,689 10,273 109,962 9.3%
その他 78,478 60,049 138,527 43.39ろ























個別消費支出 0 0 0
集合消費支出 72,95241,59057,11934,80860,50912,529





在庫品増加 0 0 0 864 0 0


















補助金 8,941 49 29,240
現物社会移転
以外の社会給付 4,541 93 14,649576.110612,827
その他の経常移転 4,2231,06612,50142,29180,993
総固定資本形成 853 1,37015,8911,692149,960








租税支出 (項目別) 億 円 種 類 目  的
所得税 103,869













利子 (障害者、財形) 2,246非課税 社会保護










試験研究費 (増額等の場合) 税額控除 経済業務






























発電等用 0 免税 経済業務
ゴム用 7 免税 経済業務
塗料用 免税 経済業務
ノルマルパラフイン用 免税 経済業務
印刷用インキ用 2 免税 経済業務
接着剤用 4 免税 経済業務
洗浄用又は離型用 7 免税 経済業務
駐留軍用 1 免税 防衛
外国公館等用 l 免税 一般公共サービス


















































生命保険料年金控除 7 10.6'ろ 1
地震保険料控除 32.3'ろ 1
寄附金控除 2.8% 1


















生命保険料一般控除 5 76.5'ろ 1,250
生命保険料年金控除 6 15.7,ろ 1
地震保険料控除 2 15.1% 0
寄附金控除
障害者等控除 3.7% 550
























公 債 862 137,911





























公 債 86,189 13,791,129











































































支出額 損金不算入額 損金算入額 租税支出
寄附金 4,940 2,216 2,724
交際費等 32,261 16,108 16,153 4,431
貸倒引当金 71,944 0 71,944 21,422
返品調整引当金 1,025 0 1,025
海外投資等損失準備金 1,296 0 1,296
探鉱 。海外探鉱準備金 1,818 0 1,818































ガヽ 計 35,106,3209,131,12026.0140,53310,79726.64 14,021
連結法人 2,061,805342,62716.62 2,759


























偶 者 477,241 4,772
未 成 年 者 5
障 生 者 2,240
相 次 相 続 15,896

























































家 賃 地 代 12,529
設 備 修 繕 ・ 維 持 6,402
設 備 材 料 2,003
工事その他のサービス 4.399




























合計 建設業 製造業 情報通信業 運輸業













付加価値 (推計) 5,485,9168 9,771919,455173,778119,819
売上高 13,827,2272,463,206,181,943341,296233,284
仕入れ率 (推計) 64.7 57.9
益税率 (推計) 1.4
売上シェア 0.11 0.09 0.01 0.01
大阪学院大学経済論集 第25巻第1号
卸売業 小売業 不動産業 飲食・宿泊業 サービス業















仕入れ率 (推計) 74.6 45.5
益税率 (推計)























































































航空機燃料税 (軽減分) 数量 (1:;:liq)実効税率 賛稽青|
積込数量及び税額 5,023,899115,3972.3%


































Aoki,T(2002)“Tax Expenditures in Japぷ" rあ′0″πoπル%″η′五%S洗″′″″S力″Jの,Vol.28,
pp.209-235
Commonwealth of Australia(2006)ル″%α i9笏′c`″庵ο″げ4お姥物も■螂
Commonwealth of Australia(2007)a霧2っ%″″″s滋″物″′2ωチθδ


























400万円 ″ 3,455 1,993
500万円 4,463 572 2,890
600万F] // 5,470 627 3,842
700万円 ″ 6,472 ,744 4,728
800万円 ″ 7,470 5,649
1,000万円 ク 8,910 890 7,020
1,200万円 10,924 862 9,062
1,500万円 ″ 13,366 11,431
2,000万円 ″ 17,195 2,009 15,186
3,000万円 ″ 24,147 1,972 22,175
5,000万円 37,717 2,013 35,704
5,000万円超 70,905 32,726

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































千 円 千 円 千 円
～200万円 1,557.0 650.0380.0 180.1524346.9
















支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 166.7 513.6 73.7 249.4
～300万円 296.41,089。 92.4 13.7 866.5
～400万円 416.61,637.820.8 96.5 20.11,384.1
～500万円 536.52,233.353.6 98.0 52.62,922.4
～600万円 647.92,908.664.8 98.4 63.82.412.9
～700万円 761.73,582.5175.2 99.0 173.54,328.8
～800万円 855.84,374.5196.8 98.8 194.43,569.5
～900万円 948.25,199.9218.1 98.6 215.12,783.3
～1.000万円 1,031.36,064.8237.2 98.4 233.41,980.2
～1,500万円 1,131.48,239,7260.2 98.0 255.14,013.8
～2,000万円 1,207.213,287.0398.4 97.6 388.81,191.5










支出 適用率 1人当たり 総計









～1,000万円 604.75,638.2139.1 2.6 30。8
～1,500万円 572.27,680.5131.6 76.7







支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 44.9 391.8 53.2 48.5
～300万円 45.5 838,9 65.5 94.3
～400万円 45。7 1,266.9 72.5 114。1
～500万円 46.61,743.5 80.4 104.2
～600万円 47.52,308.2 86.6 155.6
～700万円 48.22,869.1 90.5 4.4 108.9
～800万円 48.63.567.31 92.6 10.3 189.9
～900万円 48.74,300.51 94.3 10.6 136.6
～1,000万円 48.95,082.41 93.8 10.5 89。4
～1,500万円 49.07,157.31 93.0 10.5 165.1
γ2,000万円 49.112,129.016.2 86.7 14.0 43.0








支出 適用率 1魁たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 46.6 393.4
～300万円 47.2 840。7 0.2
～400万円 47.31,268.5 18.6
～500万円 47.71,744.6 14.9 0。4 19.8
～600万円 47.82,308.5 19.1 34.6
～700万円 47.92,868.7 23.5 28.0
～800万円 48.13,566。9 25.4 2.8 51.5
～900万円 48.34,300。1 27.9 40.1
～1,000万円 48。2 5,081.7 28.8 27.1
～1,500万円 48.57,156。7 30.4 53.2
-2,000万R 48.612,128.5 25.8 12.7






支出 適用率 1魁たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 20.2 367.1 4.6
-300万R 20.2 813.7 7.2
～400万円 18.91,240.2 0.9 9。4
～500万円 17.71,714.6 13.8
～600万円 2,278.8 13.0
～700万円 17.22,838.1 24.8 10.6
～800万円 17.23,535。9 28。6 20。7
～900万円 17.54,269.3 32.2 16.7
～1,000万円 5,050。6 32.8 11.0










支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 十 円 % 千 円 億 円
～200万円 289.3 636.1 14.5 13.5
















支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 391.0 737.8 19.5 23.0
～300万円 389.21.182.7 9.8 120.4
～400万円 388.61,609.9 228.6
～500万円 390.52.087.339.0 27.1 10.6 589.1
～600万円 386.02,646.838.6 34.2 13.2 499.2
～700万円 384.83,205.738.5 42.9 16.5 411.9
～800万円 385.23,904.088.6 48.9 43.3 795,7
～900万円 384.74,636.588.5 55.0 48.7 629.8
～1,000万円 384.95,418.488.5 58.1 51.4 436.3
～1,500万円 384.07,492.388.3 61.2 54.0 850.4
～2,000万円 385.12,465.0127.1 59.6 75.7 232.1








支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 343.9 690,7 17.2 0.2
～300万円 332.21.125.616.6 0.3 16.0
～400万円 306.51,527.715.3 1.7 17.8
～500万円 275.41,972.327.5 2.2 33.8
～600万円 264.82,525.626.5 25。9
～700万円 248.23,069.124.8 2.7 16.8
～800万円 244.53,763.256.2 33。9
～900万円 240.14.491.955.2 20.4









支出 適用率 1人当たり 総計
千 円 千 円 千 円 % 千 円 億 円
～200万円 437.0 783。9 21.9 13.5
～300万円 448.01,241.422.4 11.7 166.5
～400万円 444.81,666.122.2 31.9 488.2
～500万円 450.12,147.045.0 56.8 25.61,421.0
～600万円 461.42,722.246.1 75.7 34.91,321.8
～700万円 470.83,291.747.1 90.9 42.81,067.9
～800万円 473.53,992.308.9 00.4 109.32,007.3
～900万円 485。9 4,737.711.7 10.5 123.51.598.0
～1,000万円 489.5,523.012.6 14.3 128.61,091.4
～1,500万円 491.87,600.1 16.9 132.22,080.3
～2,000万円 491.012,570.862.0 14.7 185.8569,3
計 466.42,393.466.7 50.7 33.811,825.0
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An Estimation of Tax Expenditure in Japan
Masahiro Hidaka
ABSTRACT
In many OECD countries, governments publish tax expenditure in
every year. Tax expenditures are estimated as tax concessions, which
are regarded as one of the policy tools to achieve certain political
purpose.
Tax expenditure is gives us a sight of government indirect
expenditure to private sector, but it must be noted that tax expenditure
is estimated with assumption of benchmark tax revenue, which differs
among countries. As tax expenditure in Japan is defined as the tax
incentives provided by Special Taxation Measures Law only, the
aggregated amount of tax expenditure seems too less than other OECD
countries.
Therefore, in this paper I tried to estimate tax expenditure using the
method applied in OECD countries. Then economic implications were
presented with the estimated results.
Ke)'word : Tax Expenditure; Indirect Expenditure.
JEL Classification Numbers : H24; H25; H29.
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